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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh harga dan pengetahuan produk terdahulu terhadap keputusan pembelian produk
smartphone Samsung Galaxy pada kalangan mahasiswa Universitas Syiah Kuala yang menggunakan smartphone Samsung Galaxy.
Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 110 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif
yang didapat dari penyebaran kuisioner kepada 110 responden yang dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling.
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 18.0. pengujian hipotesis
dilakukan dengan menggunakan uji statistik yaitu secara parsial (uji T) dan secara simultan (uji F) dengan tingkat signifikansi di
bawah 5%. Hasil penelitian menunjukkan bajwa variabel-variabel bebas yang terdiri dari harga dan pengetahuan produk terdahulu
berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk smartphone Samsung Galaxy pada mahasiswa Universitas Syiah Kuala, baik
secara parsial (uji T) maupun secara simultan (uji F).
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